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ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА 
З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
Розслідування шахрайства з 
фінансовими ресурсами перед­
бачає використання певних дій . 
Цей процес становить собою 
складну діяльн ість , що може 
бути виконана шляхом застосу­
ванням комплексу заходів у 
певній послідовності . Оптиміза­
ція розслідування цього виду зло­
чинів обумовлена використанням 
типових тактичних операцій , що 
є найбільш ефективним шляхом 
вирішення проблем в конкретних 
слідчих ситуаціях. 
У криміналістиці проблема 
тактичних операцій почала обго­
ворюватися з початку 70-х років 
ХХ ст. Певну увагу їй приділяли такі 
вчені, якАВ. Дулов, ВА Журавель, 
С .Ф . Здоровко , В . О . Князєв , 
В . О . Коновалова, В . Ю. Шепіть­
ко , В . І. Шиканов та ін. [Див . : 2-5; 
7; 12-14]. Особливу значимість 
взаємодії слідчих з оперативни­
ми підрозділами набула при роз­
слідуванні розкрадань майна в 
різних галузях народного госпо­
дарства [6; 8; 9; 1 0]. У процесі 
розсл ідування цього виду зло­
чинів особливе місце посідали 
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тактичні операції під назвою «До­
кумент» , «Установлення осіб , 
причетних до розкрадання», «За­
безпечення відшкодування мате­
ріальних збитків» , «Груповий об­
шую>, «Розшук і затримання зло­
чинців» , «Установлення способу 
вчинення злочину» , «Затримання 
на гарячому» та деякі інші. З ура­
~уванням змін у сучасній еко­
номічній ситуації, специфіки ме­
ханізму деяких видів злочинів , 
рівня технічного прогресу, вказані 
тактичні операції при розсліду­
ванні шахрайства з фінансовими 
ресурсами не втратили своєї ак­
туальності й сьогодні. 
Анкетування слідчих МВС Ук­
раїни показує: (а) 84% із них вис­
ловилися за комплексність 
слідчих дій та оперативно-розшу­
кових заходів (далі - ОРЗ) при 
розслідуванні розглядуваного зло­
чину; (б) 14,7% вважають, що на­
звані дії доцільно провадити роз­
різнено; (в) 1,3% відмітили не­
обхідність комплексності слідчих 
дій та ОРЗ тільки на початково­
му етапі розслідування . За не­
обхідність їх проведення в су-
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ворій послідовності (системі) вис­
повилось 80% опитаних ; проти -
1 3,3%; не відповіли на запитання 
6 , 7% респондентів . Найбільшу 
значимість у розслідуванні набу­
вають такі тактичні операції, як 
«Документ» , «Сnівучасники», 
«Позичальник» , «Кредитор» . 
У зв'язку з тим , що одержан­
ня кредиту або пільг з оподатку­
вання неможливе без відобра­
ження цього процесу в докумен­
тах, отримання в розпорядження 
слідчого документації й запобіган­
ня їі знищення - одне із найваж­
пивіших завдань початкового 
етапу розслідування шахрайства 
з фінансовими ресурсами . Суттє­
ву допомогу в цьому може нада­
ти тактична операція «доку­
мент» , першочерговість прове­
дення якої зумовлена тим , що з 
моменту початку розслідування 
існує велика вірогідність знищен­
ня або приховування документів , 
що використовувалися при вчи­
ненн і такого злочину. 
Для вирішення завдань заз­
наченої тактичної операції необ­
хідно: а) встановити , які докумен­
ти було передано кредиторові 
для одержання позики або пільг 
щодо оподаткування; б) з'ясува­
ти місцезнаходження їх; в) прове­
сти виїмку документів ; г) вивчити 
іх зміст і перевірити відомості, які 
містяться в них . 
Під час проведення цієї так­
тичної операції до їі скпаду вкпю­
чають такі слідчі дії: (а) виїмка 
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документів як у кредитно-фінан­
совій установі , так і в позичаль­
ника ; (б) обшук; (в) слідчий огляд 
цокументів ; (г) допит; (д) огляд 
приміщень; (е) призначення судо­
во-економічної експертизи . Окрім 
слідчих дій тактична операція 
«Документ» охоплює також ком­
плекс оперативно-розшукових 
заходів , як-то : (а) запити у 
відповідні установи й органі­
зації, (б) опитування осіб , (в) спо­
стереження (зовнішнє , електрон­
не) , (г) робота з агентурними 
співробітниками, (д) негласне 
проникнення в приміщення з ме­
тою їх огляду, а також документів, 
що зберігаються там , (е) відібран­
ня пояснень та ін . 
У кредитно-фінансовій уста­
нові отримують кредитну і юри­
дичну справи клієнта . У пози­
чальника вилучаються докумен­
ти , що харакТеризують фінансо­
во-господарський стан , мету 
одержання кредиту та його вико­
ристання . У деяких випадках тре­
ба відразу передбачити маж­
пивість проведення обшуку з ме­
тою відшукання вказаних доку­
ментів. Вилучені при виїмці чи 
обшуку, вони підлягають огляду 
для з'ясування змісту, ознак 
підробки, встановлення відпові­
дності нормативно-правовим ви­
могам. Для цього можна запроси­
ти консультантом відповідного 
спеціаліста. 
Залежно від ситуації іноді до­
цільно провести огляд виробни-
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чих, скпадських, офісних та інших 
приміщень. Під час огляду вста­
новлюється: 
- відповідність офісу роду 
діяльності даної органІзації, маж­
пивість розм і щення там 
співробітників у чисельності , заз­
наченій у документах; 
-знаходження в даному при­
міщенні інших організацій , місця 
в офісі , де можуть зберігатися 
(бути приховані) документи, які 
інтересують слідчого ; 
- цільове призначення огля­
дуваного приміщення , його 
відповідність даним , зазначеним 
у документах; 
- наявність у ньому матері­
алів , продукції, устаткування 
відповідно до зазначеної доку­
ментації; 
- придатність складського 
приміщення для зберігання пев­
ної продукції, матеріалів тощо. 
У разі отримання інформації, 
що декілька осіб , які представля­
ють різні підприємства (органі­
зації) , вступивши в злочинну змо­
ву, незаконно одержали кредит 
або використали його не за цільо­
вим призначенням, доцільно про­
вести тактичну операцію «Співу­
часники», сутність якої полягає у 
збиранні всієї можливої інформацІї 
про механізм злочину, з'ясуванні 
учасників та їх зв'язків . Аналізо­
вана тактична операція вкпючає 
такий комплекс слідчих дій та 
ОРЗ: а) виїмку або обшук у поса­
дових осіб за місцем роботи та 
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проживання; б) огляд необхідних 
документів; в) призначення ревізії 
фінансово-господарської діяль­
ності організації; г) допит п· керів­
ника ; д) допит головного бухгал­
тера ; е) їх очну ставку; є) призна­
чення судово-економічних екс­
пертиз . 
Особливістю цієї операції є 
те , що значне місце в ній відво­
диться ОРЗ, які провадяться ра­
зом зі слідчими діями. Скпадність 
тактичної операції «Сnівучасни­
ки» становить виявлення зв'язків 
між злочинцями, тому дії опера­
тивних підрозділів повинні бути 
спрямовані на збирання всієї мож­
ливої інформації про механізм 
злочину. Суттєву допомогу в цьо­
му може надати застосування 
оперативно-технічних засобів, 
передбачених законом. 
Після проведення виїмок та 
обшуків , вивчення вилучених до­
кументів слід допитати всіх осіб , 
яких стосується одержаний кре­
дит. Під час допитів з'ясовують­
ся такі питання : а) хто формаль­
но й реально керує фірмами; б) хто 
запропонував одержати кредит, 
як були розподілені ролі , хто ке­
рував вчиненням злочину, готував 
документи , вів переговори з кре­
дитором; в) на які цілі передба­
чалося витратити кредит і куди 
фактично його було використано. 
Тактична операція « Пози­
чальник» здійснюється в ситуації, 
коли існує інформація про вчине­
не шахрайство з фінансовими 
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ресурсами, але особа злочинця 
невідома і кримінальна справа 
порушена за фактом вчинення 
злочину. Дії слідчого при цьому 
мають бути спрямовані на вста­
новлення осіб, які були заінтере­
совані в одержанні даного креди­
ту. Це можуть бути особи, чи·; при­
бутки безпосередньо залежать 
від результатів госnодарської 
діяльності підприємства або які 
на момент одержання кредиту 
знаходились у складному фінан­
совому становищі (великі осо­
бисті борги, надійшли строки по­
вернення раніше одержаного кре­
диту тощо). 
Наприклад, при розслідуванні 
шахрайства з фінансовими ресур­
сами, вчиненого Б. -комерційним 
директором підприємства «Еска­
да» , було проведено серію до­
питів посадовців і сnівробітників 
останнього . У результаті цього 
було встановлено, що генераль­
ний директор В. на нарадах за­
перечував проти одержання кре­
диту, в той же час як Б. наполяга­
ла на його необхідності, мотиву­
ючи це тим , що вона має в банку 
«зв'язки» і можна одержати кре­
дит на дуже вигідних умовах. Не 
отримавши підтримки генераль­
ного директора, Б. підробила його 
підпис1 . 
Важливе значення при прове­
денні тактичної операції «Пози­
чальник» має допит, якому підля-
гають особи: (а) чиї підписи ма­
ють місце в документах, наданих 
у банк; (б) які могли поставити 
підписи- інші посадовці, власни­
ки , засновники ; (в) які брали 
участь у збиранні й оформленні 
документів; (г) стосовно яких от­
римана оперативна інформація, 
що вони можуть володіти необхі­
дними даними. Під час допитів 
цих осіб необхідно з'ясувати: 1) хто 
запропонував взяти кредит у бан­
ку; 2) хто підтримав цю пропози­
цію; З) фінансове становище цих 
осіб, чи не мають вони фінансо­
вих труднощів; 4) порядок прий­
няття рішення про взяття позики ; 
5) хто має право підписувати не­
обхідні для цього документи; 6) чи 
могла реальна особа, чий підпис 
є в документах, його nоставити ; 
7) чи мали місце суперечності 
при обговоренні кредитного пи­
тання; 8) хто проводив перегово­
ри в банку; 9) хто фактично роз­
поряджається грошовими кошта­
ми, які належать фірмі (органі­
зацїі, підприємству). 
З метою встановлення , кому 
належать підписи в документах, 
слід призначити печерказнавчу 
або технічну експертизи . На 
бланках документів можуть зали­
шитися відбитки пальців рук осіб, 
які підписали їх, тому призна­
чається й дактилоскопічна екс­
пертиза. 
Вчинити шахрайство з фі нан-
1 За матеріалами СУ УМВС України в Харківській області за 2002 р. 
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совими ресурсами іноді неможли­
во без ЗЛОЧИННОЇ ЗМОВИ представ­
НИКіВ кредитора й позичальника , 
зв 'язок між якими полягає в тому, 
що працівник кредитно-фінансо­
вої установи за хабар сприяє вчи­
ненню цього злочину. У такій си­
туації доцільно провести тактич­
ну операцію «Кредитор» , у пере­
бігу яко.,. необхідно (а) ознайоми­
тися з умовами одержання кредиту 
і (б) зібрати інформацію (особис­
ту, ділову, фінансову) про службо­
вих осіб банку, в чиїй компетенції 
вирішення питання про надання 
позики . Оскільки одержання ха­
бара співробітником такої уста­
нови -подія минулого , плануван­
ня проведення тактичної операції 
«Затримання на гарячому» не­
можливе. Тому наголос у дове­
денні факту отримання хабара 
робиться на допит та очну став­




З метою доведення оДержан­
ня хабара необхідно допитати: 
а) особу-позичальника , яка зай­
малася оформленням потрібних 
цля одержання кредиту доку­
ментів і вела переговори в банку ; 
б) ініціатора отримання кредиту; 
в) особу, яка рекомендувала 
звернутися до конкретного пра­
цівника банку й була посередни­
ком у знайомстві між кредито­
ром і позичальником; г) осіб , 
виявлених оперативними або 
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слідчими методами , які знахо­
дяться з підозрюваним в конфлі­
ктних відносинах або можуть 
бути обізнаними в силу виконан­
ня ними службових обов 'язків. 
У комплексі зі слідчими дія­
ми реалізують ОРЗ: а) прослухо­
вування телефонних переговорів; 
б) перехват пейджингових і фак­
савих повідомлень , електронної 
пошти; в) контроль поштових 
відправлень , телеграфних та 
інших повідомлень ; г) зовнішнє 
спостереження тощо . Оператив­
ним шляхом перевіряється інфор­
мація , одержана при допитах. 
Важливе значення має виявлен­
ня осіб, у яких з підозрюваним 
конфліктні відносини . Це можуть 
бути співробітники банку, які ба­
жають отримати посаду, яку зай­
має підозрюваний , або які , на їх 
думку, незаконно звільнені, отри­
мали стягнення, переведені на 
нижчу посаду та ін . Поінформо­
ваність слідчого про конфліктні 
ситуації може надати суттєву до­
помогу у виборі тактики допиту й 
очно.,. ставки . 
Приміром, під час розсліду­
вання обставин видачі керівниц­
твом однієї з шахт міста Кривого 
Рога гарантійного листа приват­
ним підприємцям, використаного 
для одержання кредиту, встанов­
пено , що лист надруковано сек­
ретарем за безпосередньою вка­
зівкою директора й видано в ії 
присутності . Аналогічні свідчення 
дали працівники бухгалтерії, які 
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підготували його текст. Ці пока­
зання суттєво сприяли доведен­
ню вини директора в одержанні 
від підприємців хабара [1, с. 49]. 
Розслідування шахрайства з 
фінансовими ресурсами ставить 
перед слідчим різнорівневі завдан­
ня, для вирішення яких недостат­
ньо виконання окремих слідчих 
дій. Ця обставина викликає не­
обхідність проведення певних ком­
плексів слідчих та організаційних 
дій , вжиття ОРЗ, тобто певних так­
тичних ОПераЦіЙ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ СЬО­
ГОДНі ефективно провадити досу­
дове слідство і протидіяти вчинен­
ню цього виду злочинів у майбут­
ньому. 
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